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アドルノの実践的教育論に関する一考察（）
―子どもの教育から権威主義を除去する視点―
白 銀 夏 樹
はじめに
戦後ドイツを代表する思想家のひとりであるアドルノ
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研究所の共同研究『権威と家族に関する研究（Studien
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